



社会的責任) 報告書１) には, 何らかの ｢保証｣
が付されることが多くなってきた｡ しかしな
がら,    報告書の公表もその ｢保証｣ も
あくまで企業の自発的な行動であり, なぜ公













































２) わが国に関しては小澤 (    ) や西谷他
(    ), また日本以外ではたとえば    を
対象とした        (    ) があり, 世界
の多くの地域を対象とした研究として           (    ) や             (    ) が
ある｡
３) 本調査では ｢保証｣ について, １. 保証なし,

















































立教経済学研究 第  巻 第４号     年   
表１ 第三者審査の提供者の具体例




ジャパン  ・・         テュフ ラインランド ジャパン   ジャパン
社団法人日本化学工業協会レスポンシブル・
ケア検証センター



















後述の通り, 本調査では ｢保証｣ について,
１. 保証なし, ２. 第三者意見, ３. 独立保
証報告書の３つのパターンの調査票が配布さ



















は, セクションＡにおいては, Ｔ社 (製薬会
社) の    年度から    年度までの監査済財
務諸表 (一部抜粋) を提示して, これらに基
づいて回答者が投資意思決定をするという前
提で, 内容の理解や投資意思の程度等を尋ね




パターンが存在する｡ すなわち, (１) ｢保証｣



































立教経済学研究 第  巻 第４号     年   
表３ 年齢・学習期間・就業経験 (全回答者)
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
年 齢                        
簿記・会計の学習期間 (月数)                       
アルバイト等の就業経験 (月数)                        
(筆者作成)
表４ 記述統計 (セクションＡ)
度 数 最小値 最大値 平均値 標準偏差    損益計算書の理解                         貸借対照表の理解                         追加の財務情報の必要性                        財務情報以外の必要性                        専門家による解説の必要性                         投資意思決定                     
(筆者作成)
表５ 記述統計 (セクションＢ)











































表６ グループ統計量 (A36とB８の平均値および標準偏差)  平均値 標準偏差 平均値の標準誤差                         ８                     
(筆者作成)
表７ 独立サンプルの検定 (A36とB８)






下 限 上 限
結果
等分散を仮定する          －             －      －      －     
等分散を仮定しない －                －      －      －     
(筆者作成)
４) なお, ウィルコクスン検定 (           
検定) の結果も有意 (５％水準) であった｡
立教経済学研究 第  巻 第４号     年   
表８ 分散分析 (C２)
平方和 自由度 平均平方  値 有意確率
グループ間                      
グループ内                
合 計           
(筆者作成)
表９ 記述統計 (C２)
度 数 平均値 標準偏差 標準誤差
平均値の   信頼区間
下 限 上 限
保証なし                                  
第三者所見                                  
独立保証報告書                                  




群 平均値の差 標準誤差 有意確率
   信頼区間
下 限 上 限
保証なし
第三者所見 －                －         
独立保証報告書 －                 －      －    
第三者所
見
保証なし                 －         
独立保証報告書 －                －          
独立保証
報告書
保証なし                            
第三者所見                 －           平均値の差は    水準で有意｡ (筆者作成)
表11 記述統計 (C３)
度 数 平均値 標準偏差 標準誤差
平均値の   信頼区間
最小値 最大値
下 限 上 限
保証なし                                          
第三者所見                                          
独立保証報告書                                          
合 計                                           
(筆者作成)
よび会社そのものの信頼性についての問いで
ある ２から ４の回答を用いて検証する｡ ２は ｢財務情報は信頼できる｣ かどうか, ３は ｢   情報は信頼できる｣ かどうか,
そして,  ４は ｢会社は信頼できる｣ かどう
かを直接評価してもらう設問である｡
前述の通り, 質問紙は３パターンある｡ す
なわち,    報告書に対して, １. 保証な


















表13をみると, １. 保証なし, ２. 第三者
   報告書に対する保証についての利用者の認識    
表12 記述統計 (C４)





下 限 上 限
保証なし                                          
第三者所見                                          
独立保証報告書                                          
合 計                                           
(筆者作成)
表13 記述統計 (C５)





下 限 上 限
保証なし                                          
第三者所見                                          
独立保証報告書                                          
合 計                                           
(筆者作成)
表14 分散分析 (C５)
平方和 自由度 平均平方  値 有意確率
グループ間                     
グループ内                














ではなく, 利用者側の視点から ｢保証｣ の意
義について検討したことにあるといえる｡ つ
まり, 上場企業は   報告書の信頼性を高
めようとして, 各種の ｢保証｣ を得ていると
考えられるが, 果たして実際にそのような効












関して, 本調査からは, ｢保証なし｣ よりも
｢独立保証報告書｣ が添付されている方が,
財務情報の信頼性が高いと評価されているこ
とがわかった｡ しかし, それ以外の ｢保証｣
に関しては何ら有意な結果は得られなかった｡
第三に, 投資の意欲の程度について検討し
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(    )                                                                                            ‒    
小澤康裕 (    ) ｢   報告書に対する保証付与




『国民経済雑誌』, 第   巻, 第１号,   ‒  頁｡
本稿は, 科学研究費補助金若手研究 (Ｂ) (課題
番号        ) の研究成果の一部である｡
   報告書に対する保証についての利用者の認識    
